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a) Problématiques éconologiques 
Réchauffement climatique global :  réduire les consommations énergétiques 
Europe : « Eclairage artificiel » → 26% de la consommation dans le Tertiaire 
Objectif de la Maitrise De l’Énergie (MDE) : 
« Consommation effacée/limitée + confort thermo-photométrique amélioré » 
c) Littérature et verrous scientifiques :  
Dispositif peu étudié, dont les approches prédictives semi-empiriques ne  
peuvent pas être appliquées à tous types de climat 
Comment généraliser un modèle semi-empirique ? 
Dispositifs de Guide Lumineux Tubulaires Réfléchissants (DGTL-R)   
b) Réponse technologique :  
 Transport et distribution de la lumière naturelle avec apport 
de chaleur limité, 
 Autonomie en éclairage artificiel durant la journée. 
 Généralisation du protocole de modélisation semi-empirique : le code 
de calcul devient un générateur de modèle. 
 
 Cas Réunion : modélisation semi-empirique des performances du DGLT-
R pour le climat réunionnais et le conduit étudié. Méthode de calcul 
quantitative simple, praticable par des néophytes des langages de pro-
grammation, ou adeptes de calcul analytique dit « à la main ». 
II. Objectifs des travaux de recherche 
